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ITHACA COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
FACULTY RECITAL 
Richard Faria, clarinet 
with 
Jairo Geronymo, piano 
Heidi Hoffman, cello 
Deborah Lifton, soprano 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, November 7, 2006 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Fantasiestiicke, Op. 73 (1849) 
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebha~, leicht 
III. Rasch und mit Feuer 
Attracteurs Etranges (1988) 
I. Initial 
Sonate, Op. 167 (1921) 
I. Allegretto 
II. Allegro animato 
III. Lento 
jv. Molto allegro 
Love's Philosophy (2006) 
INTERMISSION 
I. My True Love Hath My Heart 
II. Love's Philosophy 
III. The Old Moon 
Trio in A minor, Op. 114 (1891) 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Andante Grazioso 
IV. Allegro 
• 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Jean-Claude Risset 
(b. 1938) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Sally Lamb 
(b. 1966) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
